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Chaponnage é,lectrique et chaponnage hormonal 
par G. L1ssoT 
Les coqs de toutes les races de v ola illes peuve111. ètre chaponnés. 
La meiJleure époque pour opérer est ·celle où les oiseaux�· âgés 
de six ou huit semaines, pèsent è.e 750 à .1 . ooo grammes, c'est-à­
dire avant qu'ils n'atteignent leui' maturité -sexuelle. 
A ce moment, les testicules ont environ .Je volume cl la ·couleu.r 
d'un gros grain de blé. 
Le coq n'a pas encore de crête el n'a pas commencé à chan Ler. 
CHAPONNAGE 'ÉLECTlUQUE 
Les oiseaux étant maintenus dans un endroit frais �t obscur, ]a 
diète absolue e·st de rigueur 36 heures avant l'opéra i. ion, soit: une 
nuit, un jour,· une nuit. L'opération a lieu le deuxième jour. 
L'animal est couché sur le côté. L'opérateur enlève quelques 
plumes dans ]a région du flanc et pratique :une incision dans 
l'intervalle des deux dernières côtes. Jusqu'à ces dei'niers temps, 
on employait un bistouri, une pince ·à torsion, 0,1 un appareil 
fixateur spécial. 
Un inventeur américain a mis au point un petit appareillage 
électrique fonctionnant sur 2 volts, et qui permet d'opérer sans 
une goutte de san g . Il s'agit en somme d'un syst.èm_e de caut.ères 
électriques. 
L'incision est .faite à l'aide d �un minuscule cautère électrique. 
Les sacs aériens sont dissociés avec un crochet .spécial, et le testi­
cule est enserré entre les mors d'une pince dqnt la . partie inférieure 
est passive, mais dont la pa"rtie supérieure, mobiJe, est constituée 
·par un filament et. peut être. tràversée par un courant qui· 
l'échauffe, la porte au rouge et sectionne. le pédicule du testicule. 
L'oiseau est retourné et Je second testicule enlevé par le même 
procédé. 
L'opération est simple, mais nécessite un certain doigté. Notre 
confrère le nr DnBAL· utilisant. notrè appareillage· a pù castrer une 
centaine de coque.Jets avec précision, élégance et sans aucune 
perte. 
tin opérateur très ent�·ainé peut, à l'aide d'un appareil semhlable 
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mais de plus pclite dimension, ·castrer de jeunes :sujéls àgés de 
deux ou trois semaines. A_cel âge, il n'est pas toujours facile· de 
reconnaître Je �cxe si l ' on .n'a pas affaire. ù u11e race auto-scxée 
à la naissance , mais.la ]aparatomic exploratrice csl rapide el sa11� 
inconY.énienl pour l'opéré-. 
· 
FIG. 1. - Cas.tration <( électrique >> <lu C-Oq. 
Cêtulèrc fonctionnant mus 2 volts �t faisant office de bistomi. 
En France, nous avons une race nalurel1emenl auto--sexée à ]a 
naissance, c'est la race Faverolle·s. 
Le croisement Rhodes-Sussex est auto.:sexé à la naissance , les 
mâles étant de la couleur de la mère. 
Enfin, des géné tisles ; tels PEASE et. PLNNET en Angle.terr�, ·ont 
pû fabriquer de toutes pièces au cours de œs dernières années des 
races aulo-sexées à la ·naissance, dont les p1us connues sont 
ia Legbar el la Cambar. 
On sait également. , qu·avec un certain entraineinent, il est 
F1G. 2. - Castration « électrique )\ du Coq. 
Pin<:.e c,'lutèr·e pou'r l'ablation du .testicule. 
possib]e de déceler les sexes à l_' éclosion, par l 'examen des 
organes g.épitaux �xtcrnes. Cette opération, extrêmep1ent,_ délicate,_ 
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et qµi demande beaucoup de dextérité, donne ecpenda11t. �15 % 
de résultats certains. 
Avec cc procédé'dc castration, des coqs Leghorn, dont la chair, 
sans opération, se)'ait de qualité inférieure, deviennent tendres ei:· 
peuvent atteindre rapideme11t Je poids de 3 kilos. Des dindo11s 
chaponnés, de grosse race, ont atteint :>.o à :�'.) kilo� (au boui de 
2 années). 
CHAPONNAGE HORMONAL 
Le chaponnage hormonal se 
par l'inclusion sous la peau dÙ 
pratique aujourd'hui facilement 
cou' derrière r oreille de l'oiseau 
d'·u·n comprimé dé Dié­
thyJsti�estrol de 15 
milligrammes à 80 %, 
soit. 12 n1illigrannnes 
de, prod.uit actif. 
L'opération peut èhe 
Fic;. :�. - C:1slr;1lion ltorrnon::iJ.c du Coci. 
1 .ie11 dîmplanlation du {'.Omprimr. 
·pratiquée à l;a.ide d'un 
petii. trocart ou d'un 
ini.planteur.: spécial. 
Les comprimés sont 
fixés cl.ans une bande 
de carton perforé que 
l'on glisse dans l'ap­
pare11. · U11 mandrin" 
·permet de pousser le con1priq1é 
rapide et ,ne d·e:mande
qu'e quelques secon""' 
des.
dans. le ',trocart.· L'opération est 
La castrat.ion hormo­
nale fait sentir ses ef­
fets dans les semaines 
qui suivéHl l'opéra­
tion : l'oiseau devient 
moins actif et d'allure 
lente, la crête pâlit et 
se flétrit. Le poids 
u.ugmenle de 15 % de 
plus que chez les té­
moi'ns, la viande s'in-, 
. FIG. 4. - Castration hormonale du Coq. filtre de graisse, de- Appareil d'implantation du comprimé hormonal. 
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vient tendre c\ sa.Youreu::;e. à tel poinl qu'apd.'� \a cui�s l\ on peut la 
confondre aYC·C celle d' un jeune dindonneau. 
IO Oct. 1947 - Po1ds�2k,500 IO Nov.i947-P:3k,200 
IO Nov. 47 - P: 3 kg. 
IO Oct -1941 P:Ik,500 10 Nov.47 - }?:2k,5 
Fic. °?.'>. - Castration hormonale du Coq. 
:\trophie de la crête el augmenla'lion du poids 
un mois après l'imp�:rnlalion hormonale. 
On a soin, après la préparation de l' oise:rn pour la boucherie, 
de sectionner. le tiers supérieur du cou pour évi\er de consommer 
]e reliquat. dn comprimé hormonal s' 1'. n'a pas é\é en tièl'ement 
I'ésorbé. 
Les vieu . coqs peuven t être \rai tés par le même procédé, mai� on 
attendra 6 à 8 semaine-s ·avant de les envoyer à 1a boucherie . 
Après 8 ëemaines la ré sorplion du comprimé hormonal est géné­
r llement totale, et si l'on attend plµs longtemps, l' effet décroit e1 
l'oiseau à tendance à re \ren�r �l sa condition norma,e. 
